

































































































編集・発行 富山大学附属図書館中央図書館 〒930-8555 富山県富山市五福3190
TEL: 076-445-6898／FAX: 076-445-6902／E-Mail: chuolib@adm.u-toyama.ac.jp
●附属図書館URL http://www.lib.u-toyama.ac.jp/
●中央図書館URL http://www.lib.u-toyama.ac.jp/chuo/
●携帯版URL http://opac.lib.u-toyama.ac.jp/mobile/ （右のQRコードからもアクセスできます→）
◇中央図書館開館カレンダー◇
通常開館 8：45-22：00
休日開館 10：00-17：00
短縮開館 9：00-17：00
短縮開館（その他）
休日開館(試験期） 10:00-20:00
赤字は休館日です
○選書ツアーで選ばれた本を展示・貸出しています。
11月に開催した、「選書ツアー」で選ばれた本を、図書館1階の展示コーナーで展示しています。貸出もできるので、是非ご覧くだ
さい。選書ツアーの模様や、選ばれた本の一覧を中央図書館のブログに掲載しています。
【編集後記】
ヘルン文庫にはさまざまな
エピソードがあり、それだけ多
くの方が関わり、大事にされ
てきたことがうかがえます。定
期公開もしていますので、ぜ
ひ来てみてくださいね！（Ak）
